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主論文 
In vivo observation of age-related structural changes of dermal collagen in human facial 
skin using collagen-sensitive second-harmonic-generation microscope equipped with 
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